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как и любой другой) целесообразным является сопоставление выгод от ее внед-
рения с затратами не только на приобретение, но и на последующую ее эксплу-
атацию. Более того, некоторые функции, которые предлагает эта программа, 
могут просто не понадобиться пользователям. К примеру, автоматизация пла-
тежей поставщикам после взыскания дебиторской задолженности может быть 
не практична для организации, так как это сокращает ее финансовый цикл.  
Таким образом, автоматизированные программные продукты способны 
оптимизировать механизм управления дебиторской задолженностью, ускорить 
его и повысить эффективность принимаемых решений. Однако при принятии 
решения о приобретении и внедрении программного продукта, необходимо 
чётко определить его функционал, который необходим организации.  
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Аннотация. В условиях цифровизации экономики становится актуальным 
изучение уровня использования информационных технологий финансового 
сектора крупных российских компаний, выявления ключевых инноваций, апро-
бированных и внедрённых на рынке России. В ходе исследования были проана-
лизированы более 100 компаний, занимающихся разными видами деятельно-
сти. В основе исследования – статистические данные аудиторских компаний, 
таких как KPMG, PWC, а также информация рейтинговых агентств.  
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 В современных условиях развития цифровых технологий их значимость 
в процессе финансового анализа значительно возросла. В связи со снижением 
стоимости информационных технологий и вычислительных мощностей, а так-
же потребностью в автоматизации бизнеса увеличивается спрос на программы, 
обеспечивающие обработку больших массивов данных и машинное обучение, 
роботизацию. Данная тема актуальна на современном рынке, так как темпы ро-
ста внедрения инноваций бизнес – анализа постоянно растут. 
В настоящее время из выборки около 100 компаний 14 % оказались нова-
торы, 46 % – последователи, 37 % – наблюдатели [1]. Технологии, планируемые 
к внедрению в ближайшие 2 года передовыми компаниями, представлены 
в форме диаграммы в зависимости от их востребования на рынке [5]. 
 
 
Рис. 1. Технологии, планируемые к внедрению в ближайшие 2 года в России 
 
Анализ больших данных (Big Data) и предикативная аналитика повышает 
эффективность работы за счёт увеличения скорости и качества обработки 
больших массивов информации. Данная программа способна оперативно сфор-
мировать статистическое моделирование, провести анализ исторических пока-
зателей и произвести планирование результатов. 
Роботизация или RPA (robot process automation) – роботизация офисных 
процессов, направленная на сокращение времени выполнения повторяющих 
ручных операций и повышение операционной продуктивности от 40 %–80 % 
как за счёт сокращения издержек оплаты труда, так и за счёт снижения опера-
ционных рисков. 
Оптическое распознавание (OCR / ICR) – служит для оптического распо-
знавания и оцифровки документооборота организации. Вследствие чего значи-
тельно сокращается процесс приёма, анализа и проверки документов. 
Искусственный интеллект (AI) способен выполнить комплексные задачи 
компьютерами и оптимизировать использование человеческих ресурсов. 
Таким образом, при проведении финансового анализа инновационные тех-
нологии способны автоматизировать следующие процессы: реализация сверки 
данных по РСБУ и МСФО, проверка контрагентов, перенос данных между раз-
личными информационными системами, формирование и рассылка отчётов, ав-
томатизация обработки актов сверки, отслеживание возникновения просрочен-
ной ДЗ и уведомление контрагентов, формирование отчётов, аналитические 
процедуры по финансовой отчётности, преобразование больших массивов дан-
ных, проверка информации на полноту и корректность и др. [3]. 
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Ожидаемые сроки окупаемости инвестиций в цифровые решения на терри-
тории Российской федерации представлены в форме диаграммы [4]. 
 
 
Рис. 2. Ожидаемые сроки окупаемости инвестиций на цифровизацию в России 
 
Таким образом, большинство компаний планируют окупить вложенные 
инвестиции в течение 5 лет, наиболее популярным был период от 2 до 5 лет 
и составил 43 %.  
Основные факторы, сдерживающие компании на пути цифровизации: не-
достаточная зрелость процессов, низкий уровень автоматизации; отсутствие 
компетенций сотрудников; низкий уровень ИТ – грамотности, недостаточность 
налаженности инфраструктуры, финансовые трудности. 
Кроме того, компании выделяют следующие угрозы внедрения информаци-
онных технологий: слабый уровень информационной безопасности, увеличение 
уровня безработицы, снижение эффективности деятельности в краткосрочной 
перспективе и управляемости процессов, вероятность нерентабельности проекта. 
Следовательно, в краткосрочной перспективе прослеживается негативный 
эффект автоматизации бизнеса, однако в долгосрочной – цифровизация станет 
значительным конкурентным преимуществом. 
 Одной из наиболее востребованных информационных программ является 
RPA (роботизация процессов). В настоящее время данная программа находит 
применение в финансовых и HR-функциях компаний. Её абсолютным преиму-
ществом является возможность заменить 15 минут работы человека одной ми-
нутой работы робота [2]. 
Так, восьмичасовой рабочей день одного сотрудника может быть заменён 
32 минутами работы робота. Помимо сокращения издержек на оплату труда, 
увеличивается скорость и продуктивность выполнения задания, снижается риск 
операционных ошибок. RPA направлена на выполнение следующих процессов: 
работа с большими массивами табличных данных и их преобразование, форми-
рование отчётов, копирование и сортировка данных, проверка информации 
на полноту и корректность. 
Преимущества роботизации: снижение количества ошибок и повышение 
качества выполнения процессов, повышение скорости выполнения бизнес-
процессов, открытие новых возможностей для бизнеса, фокус сотрудников 
на выполнении интеллектуальных и творческих задач, возможность обработки 
больших объёмов информации; сокращение затрат на выполнение рутинных за-
дач, снижение количества ошибок и повышение качества выполнения процессов. 
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Таким образом, можно выделить основные аспекты цифровизации: 
1) крупные компании России подвержены цифровой трансформации, од-
нако многие из них находятся на стадии реализации пилотных проектов 
по внедрению отдельных цифровых решений; 
2) более 50 % участников исследования реализуют такие проекты, как ро-
ботизация, чат – боты, анализ больших данных и машинное обучение; 
3) массовое внедрение цифровых технологий обусловлено снижением сто-
имости роботизации процессов и стремлением повышения производительно-
сти, сокращения издержек; 
4) темпы роста цифровизации имеют положительную тенденция, око-
ло трети крупных компаний планируют инвестировать более 100 млн руб. 
в 2019 г., что значительно превысило инвестиции 2018 г. 
5) ожидаемые сроки окупаемости для 51 % компаний составляют менее 
2 лет, и для 43 % – от 2 до 5 лет; 
6) для комплексной и полномасштабной цифровизации российским компа-
ниям недостаточно зрелости разработанных бизнес-процессов и компетентных 
специалистов; 
7) основные факторы, сдерживающие процесс цифровизации – это без-
опасность и сохранность информации, рост краткосрочных издержек. 
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Аннотация. В статье проведен ретроспективный анализ становления со-
временной трактовки понятия «денежные средства». Авторы делают попытку 
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